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Объѐм дипломного проекта: Графическая часть 3 м х 2 м, на котором 
размещены 15 цветных картинок и 10 чертежей, пояснительная записка 40 
стр. 
Объектом проектирования интерьера является 2-х этажный коттедж с 
цокольным этажом, который находится на стадии проектирования, и будет 
находиться в городе Красноярск в пос. Полигон на улице Садовая 6. В его 
структуру входит цокольный этаж: домашний кинотеатр с бильярдной, 1-ый 
этаж, гостиная,  кухня-столовая и личный кабинет, 2-ой этаж: спальные 
помещения (не входит в дипломную работу). 
В доме будет проживать семья из 4-х человек. Исходя из этого, 
основной задачей данного дипломного проекта является изучение и сбор 
информации для проектирования пространства коттеджа  с соблюдением 
всех нормативных документов и актов, а также дальнейшего создания 
уютного, комфортного места для семьи и их гостей и их пожелания. 
В интерьерах коттеджа используются колониальный стиль первого 
этажа, и традиционный классический стиль бильярдной и кинотеатра, 
находящихся в цоколе. В интерьерах используются яркие контрастные цвета, 
а также натуральные материалы, такие как ткань, дерево, камень, которые 
создают живое природное пространство. 
Была разработана идея проекта, которая легла в основу фирменного 
стиля дачного поселка, также она послужила основой для дизайна интерьера 
коттеджа. 
Данный проект отвечает всем требованиям строительной документации 
и пожеланиям заказчика. 
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